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REAL DECRETO
D. Fernando Palacios Gómez, excedente en la primera rc-
región, á desempefiar el cargo de oficial mayor de la
Comisión mixta de reclutamiento de Ciudad Real.
» José Cosgaya Gómez, excedente en Canarias, á igual si-
tuación en la primera región.
Comandantes
Capitanes
D. José Gómez Martinez, de la Zona de Albacete núm. .94,
al regimiento de Asturias núm. .3 l.
) Fernando Martí Vidal, del regimiento de Vizcaya núme·
ro 51 y en comisión en la Academia de Infantería, al
batallón 2.& reserva de Ronda núm. 38, continuando
en dicha c()misión.
) Ignacio RoldAn Pérez, de reemplazo en la primera reglón,
al batall6n de 2.· reserva de Lérida núm. 68.
., Juan Moragues Cabot, de la Caja de recluta de Linares
número 32, al batallón de .'2. a reserva de Lucena nu-
mero .'23. .
., Julio Alvarez Galdeano, del regimiento de Asturias núo:-
mero 31, al de Asia núm. 55•
Primaro8 tenient.
D. Arturo Bonet Tasé, del batallón Cagadores de Figu,tras
núm. 6, al regimiento de Las Pálmas núm. 66.
., Manuel· A1varelt Espinosa, del regimiento de Luchana
núm. 28, al de Palma núm. 61.
» Antonio Mendez Blasco, del regimiento de Garellano
núm. 4.3, al batallón Cazadores de Llerena núm. 1[.
) Adolfo Lodos Rodriguez, del regimiento de Las Palmas
núm. 66, al batallón Cazadores de La Palma núm. 20.
) Fulgencio Gómez Hos, del regimiento de Sevilla núme."
ro 33, al batallón Caudores de la Palma núm. 20.
» Manuel Gutiérrez Bermejo, ·del regimiento de Ceuta nú-
mero 60, al de España núm. 46.
~ Cecilio Belda y López Silanes, del regimiento de Oeuta
núm. 60, al de San Marcial núm. 44.
;) José Solórzano Costa, del regimiento de Melilla número
59, al de San QuinUn núm. 47.
» Carlos Capdevila !sterás, del regimiento de Ceuta nú-
mero 60, al de Vergara núm. 57.
» Enrique López Llinas, ael regimiento de. .M.eI¡Ua númerQ
59, al do Tenerife núm, 6f.
Si5&'
~or...,.
Oiroular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha "
B$rvido disponer que los jefes y oficiales de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, pasen á servir los
deetinos que en la misma se les sellalan.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efaetos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
San Sebastián 26 de julio de 1906.
L6plZ Dol4:fNGUEIl:
PARTE OFICIAL
BtJlaciólt !ltle SI) eita.
Tenionta coroRal
~. Ricardo García Longoria, d~l regimiento de San Fernan·
-4'0 núm. 11? al del Principe núm.}.
En consideración á lo solicitado por el capitán de
navío de primera clase de la Armada D. Jose Barrasa
y-Fernández de Castro, y de ~onformiilad con lo pro-
pueeto por la Asamblea de la real J militar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida or-
den con la antigüedad del día nueV8 de mayo del co-
rriénte afio, en que cumplió .las condiciones reglamen-
ta.rias.
Dado en San Sebastián á veinticinco de julio de mil
novecientos seis.
..
El. Illiniatr9 de 111 GUet"rlt,
JOSD LÓPEZ DOMíNGUEZ
EEOO:ÓN :03 INJ'U'1'EBfA
DEBTL.l\¡OS
..
·126 t7 julio 19M
T F'''' a lb • 1
1). O. núm. 161
•
LÓPEZ DOHfNGU:mZ
Se1'1or Ordenador de pagos de Guerra.
Se1'1ores General del cuarto Ouerpo d. ejérlitg y Oapitán
general de Oa\ariQ(ll.
(Jireular. Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hasar-
vida dispnner que los jefes y oficiales de lnfalltería. (E. R.)
comprendidos en la siguienterelaciÓll, pasen á la8 situa-
ciones ó á servir los destinos que en la 'misma se le. iQ-
fialan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimi,nto
y demá9 efeeto(ll. Dios 2'uard9 á V. E. mQehu ab.
San Sibastián 26 di julio d. 1906. .
L,píz Do"'uaz
Excmo. ~r.: A.ccediendo 8.10 solicitado por los pri-
meros tenientes de Infant.ería D. Guillermo Cavestany
Sánchez Sílva, del batallón Cazaa.ores de Fuerteventura
núm. 22 y D. Miguel Campins AUra, del de Estella nú-
mero 14, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer pa~
sen destinados, respectivamente, á los batallones de Oaza-
dores da Estella núm. 14 y Fuerteventura. núm. 22, líen-
do de cuenta de los interesados los gastos de pasl:1je.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios .guarde á. V. E. muchos aftas. itl.n
Sebastián 26 de julio de 1906•.
.1.
Setí.or ..•
D. Joaquín Peñuelas Beamud, del batallón Cazadores de
Cataluña núm, 1, al regimiento de Ceuta núm. 60.
) Eduardo Oyarzábal Torralva, del regimiento de Isabel
la Católica núm. 54, al de Barbón núm. 17.
) Luis Arauja Soler, del batallón Cazadores de Alba de
Tormes núm, 8, al regimiento de Mallorca núm. 1.3.
» José Morales Vilar, del regimiento de Ceriñola núm. 42,
al de Isabel la Católica núm. 54.
) Arturo Sauz Tovalina, del batallón Cazadores de Cata-
luña núm. 1, al regimiento de Las Palmas núm. 66.
San Sebastián 26 de julio de 1906.
L6PHZ DOMfNGU:mg
D. Luis López de Armas, del regimiento de la Constitución
núm. 29, al de Gerona núm. 22.
:. Juan Moreno de Guerra Alonso, del regimiento de Pa-
vía núm. 48, al de Córdoba núm.~10.
» Juan Lara Laborda, del regimiento de Ceuta núm. 60, al
batallón Cazadores de Arapiles núm. 9. ,
:. José Losada de Arteaga, del regimiento de Asturias nú-
mero'3I, al de Guadalajara núm. 20.
» Fernando Gómez Gómez, del regimiento de Gravelinas
núm. 41, al de Pavía núm. 48.
» José de Fuentes Cervera, del regimiento de Asturias nú-
mero .3 1, al de Castilla núm. 16, continuando en la
comisión que le fuá conferida por real orden de 29 de
marzo último.
» José Clériguez Rodríguez, del regimiento de Vizcaya
núm. 51, al de .uadalajara núm. 20. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
A resolver, que quede sin efecto el destino al batallón se-
:. utonio Antelm Riera, del regimiento de San Quintín gundll. reserva de Algeciras núm. 29, dispuesto por real
. núm. 47' al de Ot~mba núm. 49· . . orden de 21 dol actual (D. O. núm. 155), del capitán don
» NIcolás Fabregues RlUdavets, del regImIento de Mahón José Dorronsoro González Roldán, y eu su consecuen·
núm. 63, al batallón Cazadores de Estella núm. 14. ~ cia; qu~ cause nuevamente alta en el ds Linues núme-
» Juan Seguí Almuzara, del regimiento de Ceuta núm. 60, i ro 32, á que·pertenecía.
al batallón Cazadores de Reus núm. 16. ¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
» Alfoaso Crespo Martínez, del regimiento de Asia núme- ! y demás ef?ctos. Di?8.guarde á V. E. mucho! afios.
ro 55, al de Murcia, nú:n. 37. 1San Sebastlán 26 de Juho de 1906.
) Brigido García Berrocal, del batallón Cazadores de Cata- i LÓPE;;J DoyfNGUEZ
luña núm. 1, al de Talavera núm. 18. ti Sefio1" Ordenador de pagos de Guerra.
:. Salvador Revuelta Mustienes, Elel regimiento de La Al- .
buera núm. 26, al de Alcántara núm. 58. Sa1'1or General del segundo Ouerpo d6 ejército.
) Fermin Erroz Mena, del regimiento de Cantabria núme· ..,.._14'0 ..
ro 39, al de la Constitución núm. 29.
» Emilio Ferrer Valdivielso, del regimiento de Gnia nú-
, mero 67, al de Las Palmas, núm. 66.
:. Alejandro Berenguer Fusté, del regimiento de Asturias
núm. .31, al de Gravelinas núm. 41, continuando en
la comisión que ·le fué conferida por real orden de
20 de febrero último. .
» Manuel Toledo CQca, del batallón Cazadores de Fuerte-
ventura núm. ~2, al regimiento de Tenerife núm. 64.
» Nicolás Benavides Moro, del regimiento de Burgos nú-
mero 36, al del Principe núm. 3. .
) Juan :Barrena Malagotto, del batallón Cazadores de La
Palma núm. ~o, al regimiento de Alava núm. 56.
» Joaquín Guerrero Moreno, del batallón Cazadores de Ta-
lavera núm. 18, al regimiento de Garellano núm. 4.3.
) Antonio Rodriguez Pillado, del regimiento de Toledo
núm. 35, al de Gerona núm. 2~.
) Evaristo Almazán Abudo, del regimiento de Ceuta· nú-
mero 60, al batallón Cazadores de Chiclana núm. 17.
» Julio González Cadenas, del regimiento de Ceuta núme-
ro 60, al de Guipúzcoa núm. 5.3. '
» José Ramos López, del Batallón Cazadores de Cata-
lufta núm. I, al regimiento de la Reina núm. 2.
» Joaquin Buchón Basca, del regimiento de Vizcaya nú-
mero 5I, al de Mallorca núm. I.3. .
» José (llonllález Arlegui, del batallón Cazadores de Cata-
luña núm. x, al regimiento de la Reina núm. 2.
Segundos tenientes
D. Mariano Nieto Sáncliez, del batallón Cazadores de Mé·
rida núm. 13, al regimiento de León núm. 38.
) J oaqnín de la Vega Molina, del regimiento de Navarra
núm. 25, al de Sevilla núm. 33.
» Emilio Peñuelas Beamud, del batallón Cazadores de
Catalufia, núm. 1, al reiimiento de Ceuta núm. 60.
Relación que se cita
Comandantes
D. Pedro del Foyo Martinez, ascendido, de la Zona de Ovíe-
do núm. 48, á la misma, en situación de reserva.
) Bartolomé Oliver Bordoy, ascendido, del regiminnto de
Inca núm. 62, al mismo, en situación de resern.
) Dámasó Rodríguez Botet, ascendido, de la Zona de Va-
lencia núm. 19, á la misma, tR situación ic rtserva.
•J>. o. núm. 157 27 j1,llio 1906
ra
SEOCIÓN :DI OABALL!BIACapitanes
D. José Bonet Agustín; de la Zona de Teruel núm. 26, al DES'fINOll
regimiento de Inca núm. 62. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
) José Oliver Fernánd~z, ascendido, de la Caja de recluta disponer que 10il segundos teniente. de Caballería, as-
de Santander núm. 88,á la Zona de Santander núm. 41, candidos pe la Academia del arma, por real orden da
en situación de reserva. 17 del m~s actual (D. O. núm. 151) comprendidos en la.
., J.osé Paz Ay1l3n, ascendido, de la Zona de Valladolid siguiente relación, que principia con D. ValerianoWay·
lar y Santacana y termina con D. Juan López de Le-
núm. 45, á la misma, en situación de reserva. tona é IIlanes, pasen destinados á los cuerpos que en la) Manuel Herrero Lastra, ascendido, de la Zona de Zamo-
misma se expresan.
ra núm. 46, á la misma, en situación de reservu. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
) Clemente Serrano Sáez, ascendido, del batallón 2. a re- y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
serva 'de Betanzos núm. T06, á la Zona de Bet:mzos San Sebastián 26 de julio de 1906.
núm. 51, en situación de reserva. ¡ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
) Salustiano Pastor Manteca, ascendido, del batallón 2. a re- 1
serva de Zamora núm. 96, á la Zona de Zamora nú- ¡ Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
mero 46, en situación de reserva. ! Setíores Generales de los Cuerpos de ejército, Capitán
) Félix Contreras C¡:no, ascendido, de la Zona de Ciudad general de Galicia y Di~ector de la Academia de Ca.
Real núm. 6, á la misma, en situación de reserva. ballería.
) Pablo Fraile García, ascendido, de la Zona de Lérida
núm. .30, á la misma, en situación de réserva. I Beladón que se cita.
) Manuel Rivera González, ascendido, del regimiento de ! D. Valeriano Weyler y eantacana 'al regimiento Húmree
San Marcial núm. 44, á la Zona de Burgos núm. 37, I de Pavía. '
en situa~ión ~e :-eserva. . . s. ,~ ) José Durango y Pardihi, aÍ regimiento Lanceros del Rey.
) José Barrelro Plñelro, ascend,ldo, del batallón 2. ~ese:- \ »Mariano Golobardas y de la Torre, al regimiento Cazado-
va de Santiago núm. r05, a la Zona de la Coruna nu- : res de Treviño.
mero 50, en situación de reserva. i )) Eduardo Guzmán y Ruiz, al regimiento Lanceros de Far~
.) Leopoldo Peñas Burdala, de la Zona de Cáceres núm. 8, J nesio.
á la d~Madrid núm. 1, en situación de reserva eVO-1 .) Ram.ón Bermúdez de Castro y Plá, al regimiento Otza..
luntano). dores de Gatieia.
Primeros tenientes .) Salustiano Lon y Laga, al' regimiento Lanceros del Rey..
) Rafael Granados y Mangado, al regimiento Cazadores dG
D. Enrique Oc6n Rivera, de la Zonll de Madrid núm. J, al A.lmansa. ,
regimiento de Orotava núm. 65· ) José Reigada y Rodriguez, al regimiento Qazadorcs de
) Antonio González Roddguez, del regimiento de las Pa1- Villarrobledo.
mas núm. 66, al de' Guía núm. 67· ) Antonio Tártalo y Santamaria, al regimiento Lanceros
) ·Juan García Pérez, del regimiento de Las Palmas nú- de Barbón.
mero 66, al de Guia núm. 67· I ,. Carlos Romero y Gareia de Leaniz, al regimiento Lanee~
) José Castro Díaz, del regimiento de Las Palmas nrvn. 66, ros de Villaviciosa.
al de Guía núm. 67· » Francisco Jaquotot y Ramón. al regimiento Húsares de
» Jenaro Sánchez Mayorga, del regimiento de la Constitu- la Princesa.
ción núm. 29, al de la Lealtad núm .3 0• ) Dámaso Sanz y Martin, al regimiento Lanceros d@ Es-
) Andrés Pateiro Castañeira, del batallón 2.& reserva de paña.
Valdeorras núm, IIO, al regimiento de Ceriñola nú- ) Enrique Fernández y Rodríguez de Arellano, al regi-
mero 42 • . miento Lancero8 de la Reina. ' '
) Lorenzo Canales Borrego, del batallón 2.A reserva de ,. Luis Ramos Winthuyssem, al regimiento Husarea ,de
Montoro núm. !1~, al de Cazadores de Fuerteventura .... Pavia.
núm. 22. ) José Gutiérrez y de la Torre, al regimiento Cazadores ,WJ
~ Vicente Blanco Herrero, del batallón 2.& reserva de San~ Lusitania.
tiago núm. 105, al regimiento de Zaragoza núm. Ill. ) Antoni<\ Turma Benjumea, al regimiento Lanceros de
t Juan Martín Notario, del regimiento de la Constitución Yillavioiosa. .
. núm. 29, al de Toledo núm. 35· » Salvador Sandoval y Cútoli, al regimiento Cazadores d&
'» AureUo Campo Atienza, de la Zana de Málaga mImo 17, Sesma.
al regimiento de Extremadura núm. 15· ) Jenaro Carvajal y Quesada, al regimiento ClUlatlores de
J José Ruiz torres, del regimiento de Pavía níim. 48, á Maria Cristina. '
desempeñar el cargo' de ayudante del castillo de San. ) Juan Azpiroz y Miqueo,!al regimJento Cazadores de TreO:
ta Catalina (Cádiz). viña. '
) Lorenzo García Santos, del regimiento de Andalucia nú~ ) Salvador Marin y Góm~~ al regimiento Cazadores de \
mero 52, al de Toledo núm. 35. Alfonso XII,
) César Campillo Berard, del regimiento de Vizcaya nú- ) Antonio Cll~-:lallo y Zargallo, al regimiento Cazadores de
d P . ú 4 v·1' J:' 7mero 5r, al e la nncesa n m. . •:J.1arrobledo.
e.~ Seba2tián 26 de julio d.e 1906 LóP]z po~tw~ 1) Miguel Manso de Zúñiga y López-Montenegro, al regí~ .
, , 'miento Cazadores de Marla Cristina.
• » Francil5co Mejia. y de la Cuesta, al regimiento LanoeN!
...... .... ¡ ... de Farneeio.
228 27 ·...I;.. 1t06J'!'P.""'P,
n b ........" aa. ro , .....
D. Julio Iñigo Bravo, al regimiento Lanceroe de Borbón.
» León Sanz y Cano, al regimiento Cazadores de Galicia.
» Domingo Gareia y Fernández, al regimiento Lanceros de
Borbón.
:a Ramón Frach y Alisedo, al re~imientoCazadores de Al-
mansa. >
:a Eduardo Motta y Miegimolle, al regimiento Lanceros de
la Reina.
» Jaime Samaniegó y Martinez Fortún, al regimiento Caza·
dores de Villarrobledo.
• José Pereda y Fernández, al regimiento Cazadores de Vi-
llarrobledo.
» Funcisco Contreras y Govantes, al regimiento Oazadores
de Vitorin. .
» José Monasterio é Ituarte, al regimiento Cazadores de
Soamn.
:a Ricardo Pasarón y Archaga, al regimiento Lanceros de
Sagunto.
:p Aquilino Eleta y Palacios, al regimiento Cazadores de Ar-
labán.
» Luis Rubio y Méndez, al regimiento Cazadores de Vitoria.
:a Humberto Mariátegui y Pérez de Barradas, al regimiento
Húsares de Pavia.
:a E1uardo Pérez é Hickman, al regimiento Lanceros de
Farnesio.
) Arturo Jiménez y Marttnez, al regimiento Cazadores de
Almansa.
» Carlos Vitoria y Gareia, al regimiento Lanceros de Es-
paña.
) R3fael Echevarria y del Cueto, al regimiento Cazadores de
TaIavera.
• 100é Ortiz y Montalbán, al ~egimiento Cazadores de Al-
buera.
• Juan López de Letona é Illanes, 81 regimiento Lanceros
de Villavi ciosa.
l!an Sela3tián 26 de julio d. 1906.
Lópu DOJdNtKiEZ
•••
OOCIÓN 1>1 .l:amLIBÍJ.
CLAS1F!C.ACIONl!5
~iplQ. Sr.: VÜlt3 la inatancia cUl'Sll.da por V. E.
·4ion en eB{lrito de 10 de Dl8.l".lO rlltimo, p;romovida por el
auxiliar d~ oficinas de primera. clase del Pereonal del
materia.l de Artillería, con destino en la fábrica de dicha
arma de Sevilla, D. Juan Jiménez Rodríguez, en sú-
plica de inejara de puesto en el escalafón de dicbo perso-
na.l, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina, ha tenido á bien
disponer que el citado auxiliar ocupe en el 0!lcalafón de
referenci& puesto inmediatamente delante del de igual
elase, hoy con destino en la Pirotecnia de Sevilla, don
Ra~6n Arambm u Astiz; quedando en este sentido modio
ficadala real orden d~ 2 de enero de 1903 (D. O. núm. 1.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoollUlenío
y demá.s efeltos. Dios guarde á V. .El. muo}¡os afios.
San Sebaetián 23 de julio de lQ06.
LÓPEZ DOllÍNGtlEZ
&fio.r .General del segundo Cuerpo de ejér<!ito.
Setíor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Ya..
rina.
. ' 1•• _
SEaOIóN DJ ADlfINIST:BAOIÓN WL:r.rAB
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qUG curs6 V. E.
á este Ministerio con su e!!!crito fecha 8 de mayo último,
pr_omovida en 14 de abril anterior por el médico primer8
de Sanidad Militar D. Germán Sorní Peset, en súplica
de que le sea admitida la. renuncia al percibo de la pen-
sión de una cruz da María Cristina que disfruta y se le
abonen en cambio, como más..beneficiosas, las correspon-
dÍlmtes á las dos rojas del Mérito Militar que posee, con
los efectos retroactivos que autoriza la real orden de 4 de
mayo de 1905 (C. L. núm. 83), el Rey (q. D. g.) ba te-
nido á. bien accedor á lo solicitado y disponer que por los
cuerpos y clases en que le hayan eido reclamados los ha..-
beres y desde 1.0 da mayo de 1901. le sean también abo..
nadas las diferencias de pensión entre nna y otras cruces,
yerificándolo de las devengadas hasta fin de diciembre
de 1905 en adicionales de carácter preferente, y las del
ano actual en documento de haber corriente; y entendién-
dose que tal cambio de pensiones no implica pBrdida de
la cruz de Maria Cristina, que queda subsistente con todOs
los demás derechos que con arreglo á RU reglamento y á
la ley constitutiva del Ejército le corresponden.
De real orden lo digo á. V. E. para.!lU conocimiento
y demM efectos. Dio!!! guarde á. V. E. muchos a:f101,
&n Sebastián 23 de julio de 1906.
LÓPEZ DOMfNeuRz
Setior G~ner~l del segundo Cuerpo de ejército.
SeA,r ~rd@nador de pagos de Guerra.
-.......- .
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el ofieial primere de Administración Militar,
ascendido, D.· Florentino Contador Rosado, paJe del
primer Cuerpo de ejércitoZá situación de e.Koodente con
residencia en la primera. región.
De real orden lo digo á V. E. para l5U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde , V. E. muchoa an.os.
San Sebastián 26 de julio de 1906.
. Lól'BZ DoKíNatmz
&40r OrdfJlUl.dor de pagos de Guerra.
h!ior General del primer Cuerpo de ejér~lo.
.1.
MATERU.L DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento central de los servicios
administrativo~militares se efectúe la remesa de 50 tu..
bos para lámpara modelo 1897, con destino al Parque
administrativo de Pamplona.
De real orden lo digo á V. E. para su eon06imiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. much•• dOl.
San Sebaatián 23 de julio de 1906.
LóPiZ DOXÍ1!1'iuz
Setlor Ganeral del quinto Ouerpo de ejército.
Sefíores General del primer Cuerpo de ejército, Ordena"
dor de pagos de Guerra y Director del Establecimien-
to Central de los -serv.icios administrativo·militare$•
....... ~t •._!Il
D. O. :D.Úln.' 167 27 julio UJ06
.._-------------_.~----------------------------
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SUMINISTROS
LÓPllZ D~MÍNGUEt
Sefior General del primer Ouerpo de ejéreito.
Safior Ordenader de pagos de. Guerra.
LóPEZ DOMÍNGuÉz
;. . .~ .
Safior General del séptimo Ouerpo de, ejércit@.
iefí.ores General del primer Cuerpo di ej~r.itQ '1 Or'~t»\"
dor di pagos de Guerra;
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. :8. fecha 8
de marzo último, relativo á la forma de reintegrarse la
Zona de reclutamiento y reserva de Ciudad Real de 101
socorros facilitados al prófugo Francisco Gon~á.lezLu-
go, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien dispo-
ner que por la referida Zona se pase cargo de dichos so-
corros á la de Monforte y que eeto. última, con arreglo ft,
la rea.l orden de 21 de agosto de 1900 (D. O. núm. 184),
formule el correspondiente documento de habel1 debida-
mente justificado, con cargo al capitulo 5.·, arto 2.0 nel
presupuesto de este Ministerio en reclamación del im-
porte de dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anQ8" San
Sebastiá-n 23 de julio de 1906.
al oficial primero de Administración Militar n. Genero-
so Balado Orespo, con destino en este Ministerio; suje-
tándose el percibo de dicho devengo, que empezará á
contarse desde 1.0 di agosto próximo, á lo prevenido por
real orden circular de 6 de febrero de 1904 (O. L. núme-
ro 34).
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:l1os.
San Sebastián 23 de julio de 1906.
L6pEZ DÓHÍNGl1.IZ
Sefior Ordinador di pa~os de (l-uerra.
DestinosNOMBRES
elUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Gratificación anual de 480 pesetas.
lEXC' 1.11 región.--Ell comi-. sión en la liquidadora deD. José González l"ernández....... las Capitanías generales ySubinspecciones de Ultra-mar.~ P.ull'no S"roón Pérez \Comandancia Ingenieros de
'" 1 •••••~ •••• '? San Seba.stián.
,. Francisco Pérez Julve. •..•. • •lIdero íd. de Malilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual correspondiente á los
diez afios de efectividad en sus empleos, á los oficiales ce-
ladores de fortificación comprendidos en la relación que
á continuación se inserta, que comienza con D. José
González Fernández y concluye con D. Francisco Pé-
rez Julvej sujetándose el percibo de dicho devengo, que
e~p~z~' á contarse desde 1.0 de agosto próximo, á lo
rrevellldo por real orden circular de 6 de febrero de 1904
(O. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos afias.San Sebastián ~3 de julio de 1906. < Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevaaa á est.
Ministerio por el alcalde presidente d@l ayuntamiento d.
LÓPEZ DOMfNGUEZ Daganzo de Arriba (Madrid), en solicitud de dispellsa di
Safior Ordenador de pagos de Guerra. exceso de plazo para presentar á liquidación recibos de
. " . suministros hechos á fuerzas del Ejército'en el mes de oc"
Seflores G:e~eral del se;x:to Cuerpo de eJet'Clto, Gob~rnll,- . tubre de 1905, el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo infot'-
dor mIlItar de MelIlla ~r ~laz~~ meno,res.de Afnca é ~, mado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
In.spe~tor general de las ComU;lOues hqmdadol'its del; á bien acceder á lo solicitado por el referido ayuntamien"
EJérCIto. < to, como caso comprendido en el arto 7. o de la instrucción
Relación que 8e cita de 9 de agosto de 1877, Y disponer que la acreditación y
. nbono de dichos suministros tenga lugar como atención
< del presupuesto vigente incluida en el nrt. 3.11 , letra F di
la ley que 10 ¡'egu1a.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde li V. E. muchos a:l1os, San
Sebastián 23 de julio de 1906•.
•
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito fecha 23 de mayo
último, dirigido. á este Ministerio por el Director de la
fábrica militar de subsistencias de esa. plaza, acompa-
fiando tres presupuestos ascendentes á 1.104(67, 572'42
Y683 pesetas, para las obras y materiales de alba:nileria,
pavimento y carpintería, que deben ejecutarse en dicho
establecimiento, á fin de instalar en él la fabricación de
comprimidos de legumbres y galletas de pienso, por con-
secuencia de la. real orden de 21 de marzo último
(D. O. núm. 61) y otras complementarias emanadas de
este'>Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido 'á bien apro-
bar los referidos presupuestos y disponer que el importe
del aludido gasto se aplique al cap. 7,·, arto 1.0 del pre-
supuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mm~hos afios.
San Sebastián 23 de julio de 1906.
LÓPEZ DOMÍNG-uEz
Se:l1or General del quinto Cuerpe de ejército.
Seílores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
fábrica militar de subsistencias de Zaragoza. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido conce-
der el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, 00-
:rrElB~ndienteá las 10 afios de ~footi'Vidad en 'SU' empleo
San Sebastiáll 23 de julio de HlOB. . LÓPEZ DOlldNGUFZ Excmo; Sr.: En vista de la instancia elevada IÍ este
Ministerio por .1 alcalie presidente del ayuntamiento de
Villanasur Río de Oca (BurgoB), en solicitud de dispensa
de exceso de plazo para pr0sentar ti liquidación recibos
de suministros hachoe á un individuo del. Ejército en los
cuatro'liltimosmesesde 190~ el]:Wy (q; D. ~')."(deaouer~
do 'con lo infttttlado por laurdw~ de pa,gos de Gue..
rra, ha tenido á bien acceder & lo solicitado por el referi- ~ Oarrillo, la placa de la referida Orden con ·la antigüew
do ayunta.miento, como caso eomprendido en el arto 7.o ,~ dad de 27 de junio último.
de la instrucción de 9 de agosto de 1877, y disponer que De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
la acredita.ción y abono de dicho suministro tenga lugar demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
como 8.tellci6n del presupuesto vigente, incluído en el ar' ~ Sebastián 23 de julio de 1906.
tículo 3.°, letra F. de la ley que lo regula. . LtíPEZ DOMfNGUEZ
De re&l orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
San Sebaltián 23 de julio de 1906. rina.
LóPllZ J)oKtNumz Sefíor General del primer Cuerpo de ejliírcHc.
&fíor General dol sexto Cuerpo de ejérCilito. "•..__
Safior Ordenador de pagofil de Guerra. RECOMPENSAS
isO
) ••• I
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SlaCIóN DE INSn\traClóN, BECLtr1'AUIIITO
1 CUElU'OS DIV1Il:UCS
CRUCj1~S
-..
MATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por ret40luciónfecha
13 del actual, se ha servido conceder al teniente coronel
de Artillería D. Mariano Dusmet y Azpiroz, la cruz
UCCIÓN DE SANIDAD KILl1'AB t de segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
DESTINOS t pensionada, por el mérito contraído y herida que recibió
Iel día 31 de mayo último á consecuencia del atentadokCEO. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á . contra SS. MM. , •.este llinisterio en 21 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) De real orden lo (~hgo á V. E. para su conOClIDlentoha tenido á bien disponer que el médico primero de Sa- y demás e!~ctos. 1?1O~ guarde á V. E. muchos aí10l1.
nidad Militar D. César González y Haedo, de reempla- San Sebastmn 23 de JulIo de 1906.
ZO' forzoso en la segunda región, pase á situación de ex- LóPEZ DOMÍNetJ1lz
ce~ent8 . y en comisión á ,la yeguada. mpitar, pa!a la Sefío! General del primer Cuerpo de ejército.
asIstenCIa al plrsonal de dIcho establecImIento, debIendo
percibir el completo de sus deTengos por el capítulo de ! Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
excedentes del vigente presupuesto. i
.De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos afias. San
Sebastián 26 de julio de 19Q6.
LóPEZ DOMÍNGUEZ I COLEGIOS DE HUERFANOS
~eñor DirectGr general de Cría Caballar y Remonta. C· l E S O l' 1 .
. ~rcu m', xcmo. r.: on arreg o a o preve-
&1'1ores General del primer Cuerpo de ejército y Orde- 1nido en la real orden de 21 de agosto di 1894 Y da
nadar de pagos de Guerra. ~ acuerdo con lo propuesto por el Presidente de la Asocia·
r¡ ción Benéfico-escolar de huérfanos, el Rey (q. D. g.J se
ha servido disponer lo siguiente: .I 1.0 Se abre concurso para proveer las plazas gratu{.
itas que existen vacantes en diferentes establecimientos
. , , : particular'ls de enseñ'tnzl1, generosamente ofrecidae por
Excmo. ~r.: Oonfirmando el te~egrama dm,g~do á ! sus directores á la referida asociación, para dar instrnc-
V. E. en 6 del ac~ual! por el que en VIsta dlJ lo SOlICItado 1 ción á huérfanos de militares.
S8 conce~a autorIZaC!Ón p~r!l ordenar el transporte desde ¡ 2.0 El número de alumnos que podrá ingresar en
la ~armaC1a del hos~ItalmIlItar de esa plaza al Labor~- 1cada uno de dichos establecimientos, será el expresado
t~rIo central de medIcamentos, de 22 bo~bonascon 1.200 1en la relación que á continu3.eión se instlrta.
kIlógramos. de agua: de azahar y una caja eo~ 3S? g~a-! 3.0 Estas plazas se proveerán por concurso atindien-
mos de aceIte volátIl, el Rey (q. D. g.) ha temdo a bIen { do al siguiente orden de preferencia.
disponer que el gasto que origine el expresado transporte i
sea cargo al referido LabO:'l.'atorio central. ~ A. Huérfanos de padre y madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~ B. Aquellos que ni por si ni por sus madres disfruten
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ; orfandad ni viudedad.
....~n Sebastián 23 de julio de 1906. f: a. Los h.ué:fan.os cu;yos padres hayan ~1Uerto en campa-
,/'.:. LÓPEZ DOMfNGURZ ña, naufragIO o epIdemIa, dando preferenCIa á aquellos que
J j hayan fallecido en empleo anterior. .
.",ee:l'í.or General del segundo Cuerpo de ejército. ~ D. Los demás huérfanos, clasificados como en el grupo
Sefíores General del primer Cnerpo'de ejército, Ordena- : !UlL!Jrior.
doro de pagos ~e Guerra y Director dt'l Labol'atotio; Dentro dA eada grupo 8"1'3, preferIdo en igualdad de cir-
central de medIcamentos. . CUllsta.UCÍl.ltl el de mayor edaJ.
· 4,.0 Para el in~re~o ~n Jo" colegios de l.a y 2.1' enee-
i fll-i.l.iza, el {(8pil'ftnte d~\berá haber cumplido siete afios,
: y 110 í.M6~lr 1;" doce el 31 de Agosto próximo. Se exceptúan
· 10':1 lJl'úcedentes de los colegios de 11l1érfanf,;;¡ dependien-
· t(~S d.e esto Ministerio, si 80licítaíll plaza de;.¡tro de los dos
. m0'Jes siguientes á su baja en los mismos.
Excmo. S,'.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo In-. 6,° PnrR, el ing¡'eso en las academias preparatorias,
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de . será COlldición precisa que 01 interesltdo reunalas de edar!
~all Hl'rmenegildu, hu, tenido á u;ell conceder al teniente . y conocImientos previos \:lue ltl lJongau en aptitud de ser
coronel de Infantería D. Tomás Rodríguez de León y j admitido in las Ml;\demias militares.
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6.° Los aspirantes á estas plazas lo solicitarán de
S. M. en insta.ncia acompafiada de los documentos si·
iuientes:
(a) Acta civil de nacimiento del huérfano, legalizada.
(b) Partida de casamiento de sus padres.
Ce) Idem de defunción del padre y copia del último real
despacho.
(d) Fé jurada de la viuda de no poseer ni disfrutar capital,
renta ni pensión alguna, más que la qne perciba dél Estado,
y de permanecer viuda. Este documento deberá ser firmado
por el tutor ó persona encargada del huérfano, caso de no
vivir la madre.
(e) Certificado facultativo de no padecer enfermedad con·
tIlgiosa y estar vacunado.
(f) Certificado de buena conducta, relativo á la madre y
al hijo.
7.o Los aspirantes presentarán sus instancias docu-
mentadas en la Sección de Instru.cción, Reclutamiento y
Cuerpos diversos de este Ministerio antes del 31 de agos-
00 próximo.
8.6 Terminado el plazo de admisión de instancias, se
remitirán, con los documentos que acompanen, al Presi·
dente di la Asociación Benéfico·escolar, el cual, previo el
examen Ua las mismae, clasificará á los aspirantes y pro.
pondrá á este Ministerio los centros particulares donde
hayan de recibir instrucción gratuita con arreglo á lo
dispuesto en las preinsertas bases.
9.° Una vez destinoooalos aspirantes á los respectivos
centros de ensefianza, el Presidente de la Asociación dará
traslado de la real orden de destino á los directores
de aquéllos y á los interesados, remitiendo al mismo
tiempo á los referidos directores la documentación perso-
nal de los apirantes, que radicará en poder de aquéllos y
á disposición de éstos, todo el tiempo que permanezcan
recibiendo instrucción, entendiéndose que desde el mo-
mento que se haga la clasifica.,ión y publieada que sta,
la reclamación de los mencionados documentos deberá
hacerse á la academia ó colegio respectivo.
10. Los huérfanos y sus familias se someterán. en
todo á los reglamentos de los colegios ó aoademias en qUQl
se les otorgue plaza, condición que 313 entenderé. aceptan
desde el momento en que se presente á ocuparla el aspi.
rante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiO!.
San Sebastián 23 de juli~ de 1905.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Saf'íar ...
NO:MllRES DE LOS ASOCIADOS
Relación que se cita.
Residencia EnfteíiltllZll. "Vacantes
Colegios en Madrid
Los dirigidos por los RR. PP. Escolapios de San Ant?n y Sa~ Fe!nando.•.••••.•••..••..••••.•••.•.••••••••.• , , •.. , •• ¡Ilimitadas:
D. Frll;tos Barbero CostallllIa de SantIago, 6....... 1 2
~ FélIx Durango•••.•••••.•..••••....•.• , Magdalena, 1.. . • •• • • • • • • • • • • • 2
~ Antonio María Soliva•••• , , .• Columela, 4. • . • • . • • • . • • • • . . 2
~ Gregario .A.lcanta.rilla Zurbano, 15................... 2
:t Manuel Marchamalo.. • . . •• . ..••••..••• Desengaño, 12. • •• . • . • • • • . • . • . . 1
~ Eduardo Orti,; _••.•.•.....•.• , Abada, 2.. . . . . • • • . . . . • • • . . . • . . 2
:t Fernando Alcántara..•.••••••.•........ Mendizábal, 7...•........•.. , . 2
:t Rafael López Ruiz..••..•.••..........•• Orellana, 9•.......... ,........ 2
:t Fermín Mal'tínez , Plaza del Rastro, 6.......... •. 1
) José Arjona Barco, 8...................... 2
:t Antonio Sautos ••.•......••....••..•.• Estudios, 3.................... 2
:t Antonio Riestra•.•.•••••.•...•••••••.•• Imperial, 2.•.•.•.••••..•••.. ¡Primera y Ilegunda enileflanza............ 2
:t Godofredo Escribano .••••••••..••.••••• Pontejos, 1.................... 2
~ Fl'ancisco Alvaro , Bordadores, 5 , 2
) Juan Bonachera ••••• ' •.••••..•.•....•• Claudio Coello, 55. . . • • . . . . . . . . 1
) Diego Suárez..•.•...•.••..•.••••.•••. " Atocha, 20.. • . . . . • • • . . • • • • • . • • 1
) José García Tapitado.••• , , San Bernardo, 1 .•.•••••.• , . 2
) Agustín Caballero•.••.•••..•.....• ',' .•• Toledo, 4... .•...•.••. ••••••••• 1
) Manuel Reinante Fernando VI, 25. •... . .••.••••• 2
, ) Julián Morón Costanilla de los Angeles, 3..... 2
) Juan García Ochoa Claudia Coalla, 27 ,..... 1
H. ,Zaldívar.••.••.••••.•..••••..•.•.•••.• Huertas, 51. •...•.•••.•••••••. 2
D. Oarlos Servert y S!\lvador Morales .•••.•• Plaza de las Salesas, 7, •. ,...... 2
Academias en Madrid
Academia técnica .•••.••••••••••.•••••••. Fuencarral,2 •••••..•.•..•.•.• Ingenieros indllstriales, minas y militares. 1
Sres. Ramos y Tourné••.••••.•••••..•.••• Los Madrazo, 25 •.•.•...••..•.. Preparación militar..................... 2
Sres. Bonet y Lara•.•...•••...•.••. , • • • .. Hortaleza, 9 .••.•••.•.•••.•• " Idem................................. • O
D. Enrique :Menor "•...••.••••... Fuencarral, 8•••.•..•..•.••• " Idem Aduanas......................... 1
) Ramón L6pez Antequera ..•.•. , .•.•..•.• Carretas, ~5 •.••.••.....•••••.• Idem.................................. 2
) Augusto Estrada•••••.•.••.•...••...••. Salud, 13••••••••••••••••••••• Idem militares •..•..• ,................. O
) Narciso BolumbuTu Prado, 10 ...••.••.•••.••..•••. Ingenieros de minas. '.................. 2
» Antonio Dorronsoro ....• , ...••....••... Fuencarral, 1. ..•.•••.......•.. [dem agrónomos .•.••••.••••••.•..•••.,. 2
Centro del Ejército y Armadt\ , .....• , .•••.. Plaza del Angel, 7•.•.•.•••.•• " Preparación militar. • • . . . . . . . • • • • . . • • • . . 2
Sres. González y Sánchez Cuervo , Jacometrezo, 17 ..•.••••..••••• Ingenieros de caminos.................. 2
D. Ramón Pérez Muflo,;; Infantas, 42 Idero ,.............................................................. 2
) Vicente Castañoa .•.••••.••.••••••••.•. Jacometrezo, 30 .•.•.•••.••..•• Idem de minas •...••...... , .••. ...•.••. 1
) Ramón i3ervet Ifuencarral, 98 Preparación militar..................... 2
Sres. OtAyza y la SOlLa .•••.•.••.••• , ••.... Libertad, 1i , •.• , .....•. Ingenieros agrónomos •••... , , 2
D. Adstides Mufioz , •.••••.•••• , Príncipe, 2, ...........•..•...• Comercio y carreras espl:1ciales.••.•.••. , . O
) Tomás Garcú\ Lara San Jerónimo, 3 Idiomas................. .. 2
8res. Sánchez y Jiménez , Reina, 35 y 37 ,. Ingenieros de caminos y minas. 2
) Antonio Mal'Ía Révol'a•••.••••• , ..•••.••• Fuencarral. 2•.••...• , .••••.. ,. PreparaCión militar .••.•'............... 1
) José María Soros. ti t •• ' t t ••••••• Libertad, 14 l t Idem .•.. l " t..... 2
... ...
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. .44 ,
D. JllliObo Boza y Montoro ................. Desengafio, 9, 11 Y 13 •.•• " ..... Prepsl'llción militar•••.•••••••.•••••••• : 1
:) Antonio Llardén••••••.•.•••••••••••••• Cafios, 4.................... '" Ingenieros de minas •••••••••••••••••••• 2
l> :<\-fanuel BlallCo••.•.•.••••.••••••••...•• San Lorenzo, 10 ..••••••••••••• [dero agrónomos. a ••••••••••••••••••••• 2
, Tomás Sánchez Pacheao •••.•••••••••••• C01're1era baja, 8.............. Preparación para Corre08•.•••••.•••••••. 2
:» Ricardo F. Tamarit•••••••••••.•.•••••• Desengafio, 10 duplicndo ••••.•• Ingenieros industriales.•••..• , ••.••••••. 2
) Benito Martínez••••.•••••..••.•••••••• San Mateo, 2 ••••••.•.••.•••••. Academia de dibujo..................... 6
......\
IlimitadRS •
" lf"
:3
:6
2
::1
2
2
2
1
2
2
:.l
:.1
2
2
:6
2
2
Primera y segunda enseflllnzll.. ••.••••••• S
11
2
2
2
2
:6
:;1
:;1
~
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Colegios en provincias
'rodo!! lo!! dirigidos por los RR. PP. Escolapios .
Dominicos de Vergara••••.•..•....•••••••• Vergara.• , ••••••...••.•••.•••••
Colegio de Comilla.s , , Comillas, Santander .
D. Federico Nogué•••••.....•.•••••••.•• ,. Liceo poliglota, Barcelona...•••
Colegio Ibérico Gracia, ídem ..
D. Gerardo de la Pedraja•.••.•..•..••• , ••.. Zamora.•••••••..••••••••.••••
:» Alfredo de la Iglesia Ferrol. ••.•••.••••.••••••.•.••
l> Manuel Comillas .•.•••.•..••••.••.••... Idem...... , .•..••••.••••••.•••
:) Luis Galán Doce.•.••...•••••••••••.•••• ldem.•••••.•.•.•••••••••••••.
:. Federico Hombre (~ádiz....••.•.•••••...•••••...
:. Jel!!ús Tragese'..••.•..•••.••• ·.- •...••• Idem •••..•.•••••.•.•••••••.•.
:<> Antonio Cózm:.••••.•.•.•.... 0._ ldem ..•.•••••.••••.••..••...•
Sucesor de Rabadán••. 0 Córdoba o
D. Antonio Ramo!!.••.•••••..••..••....•••. Cádiz•••..••.•..•.•.••.•.••••.
JI Juan Canales ••••.. , •.•.••..• _••••.•.• Idem •••.••••.•.•••.•.•.••••..
» Joaquín Puyano ., •.••.•... , .••.•••..•. Idem .•.•••••••.•.•.•..•....•.
;) Miguel María Alonso AIc¡¡,iá de Henares o •••
:» Dámaso Quijada • . • • . • . • • • • . • • • . • • • . • .• Leganés•.•••••••••••••.•.•..•.
JI Felipe Díaz Espada ••••••.••••••••••.•• , Vitoria ••••••••.•••••••.•••.••
1I Ildefonso Gómelló ••••.•••••.•••••.•••••. Sevilla .•...••••.•••••••.••••.
JI BonHaciG Obispo \utrera (Sevilla) .•••••••••.••.• o
;) Eduardo Ronellel.......... •• • • . . • • •• •• Murcia .••••••••.••••••••••.•.
:) Domingo Varona " •.•••••. ".. • • •• Valencia o
:1 Juan Rodríguez _ ¡Idem.•••••••..••••••••••••••.
Sucesor de Martí •••••••• • • • • . • . • • . . • • • • •• ldem ..••••••••••••..•.••.••.•
D. R. Celestino Montero ¡Edja (Sevilla) .•••.••••••.•.••.
D. Eugenio L. de Bayo .••••.•••••.•••.•.• , Bilbao••••...••••••••••.•••.•.
JI Manuel Torrejón 0.- Castuera (&dajoz) ..
:1 Francisco Aced •••.....•.•....••.•. o ••• Badajoz.•..••.•••••.•..•.•.•..
~ Julio Ruiz..••. , .••.•.• o ••••••••••••••• Bilbao .•.•••••.•.•....••...••.
Colegio de JaProvidencis Valladolid - oO ..
D. Bartolomé Inglés ••...•••..••..••..•••• Cartagena•..•••.•..••••••••.••
) José de la Yega San Fernando (CMiz) ••••.•••.•
:» Esteban Estevan Estevan••.••.•.••.••••• Bou (Valencia) •••....••••••••••
:. Juan Almendi ..•••••••••.•....•.••.• " Manzanares (Madrid) .
l> Miguel de la Iglesia •••••.•.•••••••••. " Oornfia ..•..•...••••••••••••••
;) Santiago Arais Seguí. Bermeo (Vizcaya) .
Asociación de Amigos de los pobres Barcelona .
Academias en provincias
D. Román Ayea. ¡Valencia • •• ·1
» Fra.ncisco Arrando .•••••••••••.•••••..• IIdem.••••••••••.•.•••••••••••
JI EduardoPoveda ¡Murcia. ..
:» Felipe Arteaga.••••.•• '" •••.••••••...• ;Granada•.••..•..•.•'••••••••••
;) Jenaro Ristori : San Fernando (Cádiz) .
:) Juan Macías jldem .
JI ~nto~io 011e;os ¡Sevilla \carrer&1 ~ilit~r~!l•••••.•.•••.••.
PolItécnICa Sevillana••.•.•••••.••••.•.••.• ;Idem.••••••••••••••••••.••••
Sucesores ~eBeyéns ••.: •••••••••.•..•••• '1 Cádiz •.••••••••••••••••••.••.•
Idem de Rlpoll y ArmarIo ¡ Cartagena .
D. Santos Iribarren., •••••••••••••.••••••• '¡pamPlona ~ .
" Atilano Bastos••••••••••.•••••••••••••• Zaragoza ••••••••••••••••••...
:1 Francisco Huete ••••••••••••••••.•••••• Barcelona••.•.•••••.••••••••• ·1
. San Seba5tián 23 de julio de 1906. LÓl'EZ DOHÍNGU.Ui
s.moOI6N DE IlilFA:NTtIlIA
El Jefe de 1& ~6Clllh.,
Antonio Tova1·.
VACANTES
DISPOSICIONES
do la. Subsecretaria. '1 $eoolonss de este Uinisterlo
., d.e las dependenoias centl'aJ.o.
Oircular. Hallándose vacante una plaza de mael!ltro
1 armero &n el batallón Cazadores de Alba de Tormes nú-
/ mero 8, de orden del Excmo. Sefior Ministro de la Gue-
REDENOIONES ¡ rra se hace saber que lOR de la clase civil que deseen
i tomar parte en el concurso que en dicho cuerpo ha de
EXCmo. Sr.: Vista la inatancia promovida por Aguli- ¡ verificarse el día 31 de agosto próximo, deberán solici-
tin lriarte 0110, vecino de 0110 (Navarra), en !olicitud ; tarlo por instancia del 'jefe del mismo, á la que acomp&-
de que le Soon devueltas las 1.500 pesetas con que redi· ¡fiarán los documentos prevenidos en el reglamento da
mió del servicio militar actiTO á su hijo Juan lriarte é I maestros armeros. .
Ibero; y teniendo en cnenta que al correE'ponder al inte- t Madrid 26 de julio de 1~06.
~~sado cubrir bajas en filas como excedtmte de cupo, no ¡ . El Jefe ue l11secoión,
lngreeó en ellas por haberse 1'0;iimido, el Rey (l}. O. g.) ·1 A.ntonio T01.!ar·
se ha servido de~e.8tiIllar di?hl1 p~tlcióIl por h3.bor hecho ¡
uso de los beneí'l.CIOS de la redenCIón. ~ "'-",
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j. . . ...
y dernáll ~fectos. Dio!l guarde á. V. E. muchos afios. ¡ O~'I'cular. DebIendo cubrIrse p0r Opo~lC16n, s. tenor
:San S",bastián 23 de julio de 1906. del vIgent~ reglamen~o, una plaza de músICO de tercera,
r corresponrhente á clarmete, que se halla vacanta en el r8-
LÓPEZ DOMíNG¡;~r; gimiento Infantería de Saboya núm. 6, cuya plana ma.
Senor General del quinto Cuerpo de ejército. yor reside en Madrid, d~ orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Cuerra, se anunCIa el oportuno concarso, en el
t,. '~"11;<>,. cual podrán tomal' parte los indiTiduos de la clase civil
I que lo deseen y reunan las condicione! y circunstanciasExcmo. Sr.: Vista la instancio. promovida por Cons. personales .e~igidas po~ l.a~ vigent~s disposiciones.
tantino Alvarez Panda, vecino de Mieres, pt'ovincia j La~ s?bCltudes se dl~l~ll'án' al Jefe del expresado ~uer.d~ OViedo, en solicitud de que le sean d.evueltalil las l' po, telm~nando s~ a~mlslón el día 10 de agosto prÓXImo.
1:,)00 pesetas que dupoltitó en la DelegaCIón de Hu." Madl'ld 26 de Juho de 1906. .
cl~n ..¡a. de 11:\ provincia indicada l según carta de pago :El Jete de.ll/. SeeelGn,llú~. 178, expedidtt en 22 de octubre de 1903, para Antomo Tovar
r~dlloir6e del servicio miliÜw ~ctivQ (,lomo reolut9t del __ ••• _
.......__._. 1._._,."'~._._ _.._ ¡ 1'< .._ , •__
I
RECLUTA:w::rmTO y REEMPLAZO DEL JlJÉRCITO ! reemplazo de 1902, pert~nGciente á la Zona de .Ovie-¡ do, el Rey (q. D. g.), teIllendo en cuenta lo prevemdo $l1
Eumo. Sr.: Vista la instancia promovida por Bau•. el arto 175 de la ley de reclutamiflnto, se ha servido ~e.
diIio Casademont Garriga, vecino de Albons (Gerona), i solver que se d.e~u~lva~ 1~8.1.500 pesetae ~e reIeren?l.,
tln eolicitud de quo se deje sin electo el llamamiento á: las cuales permbll'a elmdlvlduo que efactuo el ~epó¡'llto,
filalJY se decll\re excedente de cupo lÍo su hijo Francil'co Ó la. persona. apodera.da en. forma legal, se~ún ?ISpOne ~l
Ca@lidemontBonamasó; y teniendo en cuenta que el ei. arto 189 del reglamento dlcta.do para la eJocuCIón de dI·
tado lIa.mllmiento ee aju~tó á lo prevenido en la real 01'- , cha ley. . . . .
den de 31 de mayo de 1904 y circular del Balado Mayor ; D0 real orden )0 dIgO a V. E. para su conOCImIento y
Central de 17 de junio de 1905 (D. O. núm. 138). el Rey ¡ gemás.efectos. J?10;9 guarde á V. E. muchos anoa. San
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por V. E. en 21 ; t-::'8bastlán 23 do JulIo de 1906. .
de junio último, 159 ha sorvido deeeatimar dicha petición. 1 L6PB" DOMíNGUEZ
De real orden lo digo á V. E. pera su conocimiento ! ~ . . . .
y demá¡ Qfectos. Dios guarde á V. E. muchos a~ol. ~ Safior General del séptimo Ouerpo de QJérCIto.
San Sebli\stián 23 de julio d@1906. '1' ~efior Ordenador ie plliges de Guana.
Lóp~z DOKÍNGUEZ .
Senor General del cuarto Ouerpo de ejército. f •
t
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en recur- ¡
90 de lilzada por Francisco Imedio Rodríguez, vecino;
de Cardón de Calatrava (Oiudad Real), contra el acuerdo ¡
de la Comisión mixta de reclutamiento de la citada pro- ¡
vincia, que deseltimó la exeepción oel servicio militar ¡
que como sobrevenida alE'!gó el hijo del recUlT3llte Luis:
Imedío Pérez; y resultflndo que el expediente instruido) Oircular. Hallándose vacante una plaza de maes-
en virtud de lo diapuesto en el arto 149 de la ley de re· : tro armero en el regimient@ Infanteria de Valencia. nú-
olutamiento fué remitido á este Ministerio á los efectos del mero 23, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.
arto 80 del reglamento dictado para la ejecución d~ di- , se hace saber que los de la clase eivil que deseen tomar
cha ley, y que por real orden de 7 del corriente mes. parte en el concurso que en dicho cuerpo ha de verificar-
(~. O. núm. 144) se desestimó.1a e~cepción de refere~- : ~e el dí!l' 18 d~ agosto p!"óximo, deberán solicitarlo por
c~a, el Hay (q. D. ~.) se ha st'rVldo dIsponer que el SO!I- . mstanCla del Jefe del mISmo, á las que acompa1'iarán los
cltante se atenga a lo resuelto en la real orden manclO- i documento!! prevenidos en el reglamento de maestros ar-
nada. ¡ meros.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento ¡ Madrid 26 de julio de 1906
y demá! efectúe. Dios guarde á V. E. muchos afi08. t··· .
&n Sebastián 23 de julio de 1906.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Selior General del primer Cuerpo do ejército.
....__• •• ..._._ ...lW ......_ .....,..__• _·....._ ..........c1d...'= ......__,.,.n__• _
.... " CM ~ .... ~.". I l"llltt
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SIOCIÓN DE CABALLEE!&
DOCUMENTACION
27 julio 1106 D. O. nUl,. 1¡)1
OONSEJO StTPlUJUO :DE GtTEIU1A y HARINA
PAGAS DE TOCA.S·
"',:
_.
VACANTES
CirlUlar. Existiendo vacante la plaza. de ca.bo de
trompetall del escuadrónCazadoras de Tenel'üe (Canarias),
el Excmo. Sefior Ministro de la Guerra se ha sel'vido dis·
poner que los coroneles de los regimientos del arml1 se
sirvan explorar la Vvluntad de los de la indicada clase,
manifestando á esta Sección si hay alguno que desee pa-
sar voluntariamente á ocupar dicha plaza. \
Madrid 24 de julio de 1906.
Cireu'lar. Los primeros jefes de las unidades del ar-
ma de Caba11er1a, que aun no lo hayan hecho, se servi- Excmo. Sr.: Este Uonsejo Supremo, en virtud da
rán. dar cumplimiento con la mayor urgencia á las cir- t las facultades que le están conferidas y según acuerdo
culares de esta Secció? ~e 24 de diciembre de 1903, 4 Y I de 10 del corriente, ha declarado con: dereclioá las pa~
22 de mayo. y 25 de Jumo de 1906 (D. O. núms. 286, 1 gas de tocas 9.~le le corresponden por el reglamento dél
96, 111 Y 134). Montepio MIlItar y real orden de 14 de julio de 1896, á
Madrid 24 de julio de 1906. D.a,Maria del Carmen Regules Vázquez, viuda dal
:0l Jafe da 1& SeMiíin, cal?Jtán de Infa~teria D. Vicente López de Arroyabe y
Árturo Ruiz LeJímeta; cuyo Importe de 500 pesetas, duplo de las
250 que de sueldo mensual disfrutaba. 8U marido al
morir, se .ab0l?-~rá á la interesad~, una Bola vez, por la
IntendenCIa mIlItar de la sexta reglón, que era por donde
p8rcibia sus haberes el causante.
Lt) que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afio$~ Madrid 23 de julio de 1906.
PolavWja
Excmos. Sefiores Gobernador militar de Bs,ntander y Or-
denador de pagos de Guerra.
El ¡efe de la Seeclól!'
.Arturo Ruis
SIOO.tÓlt :DI INGENIER08
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Cinular. Debiendo cubrirse una vacante de a.uxi·
liAr de oficinas del material de Ingenieros que existe en
la comandancia de Ceuta, se procederá con arreglo á lo
dispuesto en los arts. 38 á 40 Y 63 de! reglamento para
el personal del citado material, aprobado por real de-
creto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46), á cuyo
fin, por el comandante de Ingenieros de Ceuta se de-
signará el tribunal correspondiente que el día 10 da
agosto próximo ha de examinar al sargento de la campa-
fila de Zapan.ores de la comandancia de su mando Hi-
lado Ruiz ~alazar, que es á quieu corresponde ex9.-
minarse.
Madrid 23 de julio de 1906.
El lllubJiellletarlo.
Enrique ik Oropco
--
I
t¡
\
¡
Excmo. Sr.: Este Con~ejoSupremo, en virtud delM
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex-
psdiente promovido por D." Clotilde AJarcón Calvo,
viuda del intendente de división D. Mariano Zappino
Garibay, que solicita permutar la pensión del Montepío
Militar que en la actualidad disfruta, por la del Tesoro t
yen acuerdo de 10 del corriente la ha declarado sin
derecho, puesto que el causante no alcanzó el empleo
'€fectivo ~e. oficial primero .hasta el 15 de marzo de 1872,
y el reqmsIto qne se necesIta para ('pta.r á tal beneficio,
e~ hab6rlo obtenido con anterioridad al 22 de octubre dé
1868, según la ley de p:esupu~stos de 25 de junio
de 1864.
Lo q.ue manifiesto á V. E. para IU conocimiento y
efectos consiguientes, Pioll guarde á V. E. muchos a:t1os.
Madrid ~3 de julio de 1906•:11 Jllfe de 111. SElQf3161l,
noCIóN DE ADMINISTlUCION 1ttILITAIt
DESTINOS
.Aureliano Rodrí9u~ Pol(¡Yif'ja
ExeDlo; Sefior Orde:u.dor de pagos da GuerrlJ.. E Jt n b. d . , .
,. XCttlQ, R:~ilor yO erut\ or 1l:ul1tar de Sf)vllla,
Excmos. 5el5.ore~ General del segundo Ouerpo de eJéJ.'cltd' J . .
y Capitán ~eneJ:l.\l de Oanadae. . :;¿,¡"~
:!xcmo. Sr.: De orden del Excmo. SefiJr Ministro
de la ('juerra, el auxiliar de segunda clale- del Cuerpo
Auxiliar de Administración Militar, D. José López Ma-
tamoros, que prelita sus servicios en,la Intendencia mi-
litll.r del 8egundo Cuerpo de ejército, pasará destinado á
la Subiutendencia militar de Tenerife.
Dios guarde á V. E. muchos a1105. Madrid 23 da
julio de 1906.
27 jlllio 1fl06
....
I
:el Inepeetor ~el'lerll.1,
Migu,l BOlen
----
DESTINOS
Circular. Los jefes de los cuerpos ó dependencias á
que haya pertenecido en Cuba el soldado Francisco
Fernández Ordóñez, lo manifestarán á la posible breve-
dad á esta Inspeeción general.
Madrid 23 de julio de 1906.
'rALLElUliS DR.. DEPóSITO DE LA GUEmU.
El Impector genera:l,
Miguel BOsCn
>f¡ .........
guerrilla local del GUllSo', S8 servirán participa:rlo á e8ta
Inspección general á la brevedad posible.
Madrid 23 de julio de 1906.
Circular. Los jefes de las Comisiones liquidadoras
á cuyo cargo estén ó hayan estado las incidenciae de la
guerrilla de Compostela, de la que en septiembre de 18~8
estaba encargado el capitán D. Francisco Díaz, l!6 iler-
'Virán participarlo á esta Inspección general.
Madrid 23 de julio de 1906.
El Inspecte! Cllller¡¡,l.
Migt,lel Bock
D. O. RR. Hi1
Circular. Los jefes de las Comisiones liquidadoras á..
cuyo cargó estén ó hayan estado las inciélencias de la
INSPECCI0lf GENEIU.L DE LAS COMISIONES
LIQ,trIDADOBAS DEL EJiRCrrO
COMISIONES LIQUIDADORAS
_.-
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
la!! facultades que le están conferidas, ha examinado el
expediente promovido por n.a Maria del Rosario Ar-
mas y Castro, viuda del capitán de Infantería D. Pedro
Diaz Felipe, y en acuerdo de 9 del actual declara que
la interesada carece de derecho á la pensión que solicita;
debiendo atenerse á lo resuelto en las reales órdenes de
12 de agosto de 1880, 8 de julio de 1883 y 20 de mayo
de 1897 (D. O. núm. 112), por las que le fué denegada
igual petición.
Lo que manifiesto á V;' E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, significándole que la recurrente
tiene BU domicilio en Santa Cruz de la Palma. Dios
guarde á V. E. muchos anos. Madrid 23 de julio
de 1906.
Polavi,ja
Excmo. Senor Capitán general de Canarias.
.'
'ti. ,....
27 i~io 1900
;.1IIfIlNI' ,
SE.CCIÓN DE ANUNCIOS
m.
ADMINIHRHWN ~EL UDl~RW Ofl~IAL" y 1i~~LH~ION Lml~LATIVA"
'reolo en venta de los tomos del c:Diario Oíloiah '1 c:Coleooión Legisla.tiva.) y númsr-os sueltos ds ambas publioao!onu
DIARIO. OF IOIAL
Tomos por trimestres de los aMa 1888 á 1897, al precio de 4: pesetas oada uno.
\Tu número del día, 0,25 pesew; atr~ado,0,50.
------
COLECOION LEGISLATIVA
Del atío 1875, tomo 3.°, á 2'50. .
De los afio.! 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.°12.° del 1885, 1887,1896, 1897, 1S98, 1899, 1900, 1901, 1902,
1903 Y 1904, tí. 5 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Los sefiores jefes, óficiales é individuos de tropa que delGelt adquirir toda ó parte de la LegialacWn publicada, po.
drÁn hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRAN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.& A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cua.lquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al idpm de 5,50 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio del trimestre natural, B68. cualquiera 111 facha de su alta den-
tro de este período. . ,
Los pagos han de verificarse por adelantado.
LA CORRESPONDENCIA Y GIROS AL ADML.''USTRA-DOR
La.s reclamaciones .de ejemplares del Diario Oficial y Colección .Leg'¡sZativa, que por extravío
ha.yan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid, de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de ffitramar; entendiéndose que fuera de
eetos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
-
Sociedad Española de Impermeabilización
(COMPAÑíA ANÓNIMA)
Recomendada por R. O. del Ministerio de la Guerra, de 6 de agosto de 1906.
RECOMPENSAS OBTENIDAS
Exposición Internacional de Ver_alles, 1903, medalla de oro.
ElC:posición del Progreso, Madrid, 1905. Gran Premio.
Certificado d~1 InstStlllto de Higiene MilitaD" y Laboratorio Central
Tallereg: .sacramento, 1. Madrid.-(EIntrada por la calle del Rollo).
Los precios para Ja impermeabilización de prendas militares, son los siguientes:
Capotes: hasta cien, 2'20 cada uno, de cien en adelante, á 2110
Esclavinas: ) ) 1'15 » ) ) 1'10
Polainas: ) :t 0'45 :t:t ) ) 0'40
Guerreras: :. :. 1'15 » :t ) 1'10
Pantalones: ) ) 1'05 ) :. :. 1'00
~or~ale.: .. ) O'.~O ..:. ) , O'i
